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Выводы: Финансовый кризис показал, что именно опора на об-
служивание реального сектора экономики и обеспечение его необхо-
димыми инвестиционными ресурсами, должны быть фундаментом 
функционирования финансовых учреждений. В этом аспекте перво-
очередной задачей была и остается необходимость обеспечения при-
емлемого уровня ликвидности и прозрачности финансового рынка Ук-
раины. Рынок финансовых услуг развивается вместе с изменениями в 
экономической политике государства, а финансовые структуры посто-
янно находятся в состоянии трансформационного поиска новых рын-
ков и услуг. Относительная слабость финансовых посредников в Ук-
раине обусловлена, прежде всего, слабостью их клиентуры. Роль рын-
ка финансовых услуг может быть реализована лишь в объединении с 
динамикой макроэкономических сдвигов в сторону улучшения. 
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Современная управленческая деятельность – важнейший фактор 
функционирования и развития хозяйственных организаций в условиях 
рыночной экономики. Эта деятельность постоянно совершенствуется и 
развивается, приобретая все новые направления. В настоящее время 
одним из приоритетных направлений перестройки системы управле-
ния украинской экономикой является выработка теоретических и 
практических позиций по применению менеджмента. 
То, что происходит сегодня в теории и практике управления, на-
зывают тихой управленческой революцией. Ее начало совпало со 
вступлением развитого общества в информационную стадию. На сме-
ну классическому направлению в менеджменте приходит новый – ин-
дивидуально-информационный. Новая философия представлена кон-
цепцией стратегического управления, которая основана на системном 
и ситуационном подходах к управлению.  
Принятие стандартов стратегического управления в Украине за-
декларировано в Государственной программе развития промышленно-
сти на 2003-2011гг. Одним из направлений реформирования системы 
управления промышленностью, является применение новых стратегий 
управления путем перехода от запоздалого исправления дефектов пре-
дыдущего развития к опережающим многовекторным устремляющим 
действиям. 
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 Реализация стратегического управления всегда связана с изме-
нениями, которые затрагивают и подходы к управлению предприяти-
ем, задекларированные в его системе управления. Изменение системы 
управления, в современных условиях,  происходит как реакция на все 
большую новизну событий и все меньшую предсказуемость будущего. 
К настоящему времени за рубежом разработаны десятки мето-
дологий построения формализованных моделей функционирования 
предприятия и концепций построения систем управления. Последние 
служат основой для разработки автоматизированных систем управле-
ния. Использование информационных технологий, интегрированных 
систем управления в системах управления предприятием нацелено на 
повышение эффективности существующей системы управления пред-
приятием на основе стратегического управления.  
Страны Запада накопили большой опыт создания и развития 
информационных технологий, где их возникновение происходило эво-
люционным путем и за короткое время (с 50-ых г. двадцатого столе-
тия) сменилось несколько поколений информационных систем.  Ис-
ходным стандартом систем управления предприятием стал стандарт 
MRP (Material Requirements Planning), появившейся в 70-х годах. Он 
включает в себя планирование материалов для производства. Следую-
щим был MRP II (Manufacturing Resource Planning), позволяющий пла-
нировать все производственные ресурсы предприятия (сырьѐ, мате-
риалы, оборудование и т.д.). Его развитием стала концепция стандарта 
ERP (Enterprise Resource Planning). В нем интегрировалось управление 
всеми ресурсами предприятия с добавлением управления заказами, 
финансами и т.д. Последней появилась концепция стандарта CSRP 
(Customer Synchronized Resource Planning), регламентирующая взаимо-
действие с клиентом, субподрядчиком – выходя из рамок внутренней 
во внешнюю деятельность предприятия. 
В настоящее время в отечественной экономике происходит ста-
новление так называемого стиля стратегического управления, которое 
наталкивается на неподготовленность руководителей  разного уровня к 
использованию различных элементов стратегического управления; 
существует большие психологические, организационные и технологи-
ческие барьеры, связанные с внедрением  информационных техноло-
гий в систему управления. Успешными станут те предприятия, управ-
ленческий аппарат которых в сжатые временные рамки примет новую 
управленческую философию.  
 
 
